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Commencement 
lommcncement cxcrctsc" for the 10 l�t graduating 
cia � \vere held on May 19. 1986, at the Zellerbach 
Theatre. The Commencement Add res!'. w� gi\en by 
Ed\vard C. 'vlelh}. Jr .. D.V M., former dean. College 
of Veterinary \ltedicine. Cornell Universit}. Dean 
Robert Mar\hak then presented the diplomas to 102 
member� ol the class of 19!<6 and t o  two members of 
the class ol 1985. 
Members of the graduatinJ! cht'>' 
CLASS OF 1986 
Ltnda Mansfield Aiken� 
Wtllwm Franci� A:.bury 
Peter Fcli� A 'Zary 
Cathy Ann Bull 
Anne C Barnh�tn 
Stephen Charles flurnmgham 
Joeclvn l ce Remer 
K1m i 01, ltphlt Blad. well 
Margaret Narc.-.su Bh�s 
Karen Elaine Blumnd. 
Dale Jaml!l. Bo\\en. 
Gerald Charle!-. Cosmpbdl 
Dcn i'e Karen Yut/) Caponi 
Dons Adele Capp•ello 
Giancarla Chieffo 
Chri,tme .loan Cioffe 
�IJchad Peter Comalli 
Bomta [lien Conard 
Lila Jean Cowden 
Maria \iltlagro� CrUI 
Kenneth Duane Dc.�.�en 
Rand} Gatl Dc:Fihpp 
Mark Anthony Deveau 
Jeffrey DiPnola 
Mar} ii.Jina DiPinto 
Mark Daniel F.sser 
Beth Ann Ferry 
Carohne Frower 'v1cCartln 
Sandra Anne Griffing 
Linea Elsa Hall 
Mary Beth Patrtcia Hamtmki 
Leslie Gathng Herr 
Barbara Rcmenter Huchen' 
Robert L}nn Hocker 
C)'nthia Ann BucJn Hunt 
St. George Hunt 
Jame� Glenn Jeffc� 
Jenn) Fhtabcth John:.on 
Judtth Mane Johnson 
Ronald AlhMer .John!>on 
Spencer Alan Johru.ton 
Donald f-oster Kcnne\ 
Patricia Leah LeVan Kitchen 
Jay Kevm Koch 
Adelaide Diane Kuhn 
Usa Ann Le-e 
David Littlejohn 
Kevin Glenn Lud\\ 1g 
Leshe Calhenne MacGregor 
Fmncine Michelle Mall on 
Laurel Scolcrc Mal'lthall 
Margaret Jill McCracken 
Martin Stephen McGu1rc 
Wendy Mcilroy 
ll Bcll\\elher 
Beverly Jeanne Memory 
Eileen Lou1sc Mcra 
Joann Belle Mc'Ssick 
Evclvn Kathryn Meyer 
I heresa Anne Michaels 
Fli.-alleth \an Hoesen Miller 
.ldferv Alan Miller 
Thomru. William Mitchell 
Ruger Carl \.1 merling 
Jon Mauhe\\ 'v1on�chein 
Debornh Lynn �toore 
Lon Betb \ltorrl!lo 
'v1. Lynn \ltycr� 
Ru�'ell Sco11 \hers 
Karl fhomru. '\;agle 
Carohne "loble 'iederman 
fhere�a 'vlarie 0 sman 
Thomru. David Parsoru. 
Doouruck Anthony Pulice 
Joan Ka�off Raiteo 
Peter Colkel Rake:.tra\\ 
francine Kophn Rattner 
Charle' Franc•� Ruggiero 
Jeffrey Peter Salauello 
Ene Paul Sandgren 
Donald Edward Sankey 
Debra Ann Sch1ely 
Diane Flame Sch•ereck 
John Christopher Seddon 
Renee Lark Mitsu Shibukawa 
Su1anne Helen Sigel 
Eric McK1m Smuh 
Le:.Lie Anne Spangler 
Ltndu Mtchacls Stahl 
Stc\cn Alll:.on Stake 
Da' 1d Alan Staudacher 
Stephen Wa} ne S) ken 
Roland .A.Jotl> Thaler 
Ste\·cn Eugene Tine 
Robert Waller Ulbrich . .Jr. 
Brenda Dumm: Lslin 
Jc:Jire> Karl Vo:.burgh 
.\my Diane Warren 
Da\Jd Wllluns 
Thomas F-isher Wilson 
1\nnc Somerville Withe� 
Charlo Corbit Wolfe 
Samuel Scott Yoder 
August 1985 
J.mct Remclta 
December 20, 1985 
Donna Sharp Hughes 
Dr. Morri'i l. Zi.,kind (V'36) 
pre.-.enh the Morri'i t. Zbl.ind 
PriLe in. �ine Medicine 
to Thoma'> Oa�id Paf\on,. 
Dr. Ed�ard C. Melb_y deliYer' 
tbe Commencement Addres'i. 
A diploma h pre'iented. 
Graduating'' ith honor:. ''ere· 
Summa Cum Laude 
Dori s Adele Capptcllo 
Spencer Alan John!.ton 
Da\ id Littlejohn 
Eric Paul Sandgren 
Samuel Scott Yoder 
\lul(na Cum lAude 
�tcphen Cbarle!. Bamingham 
Beth Ann Ferr) 
Jame · Glenn Jefferr. 
Evcl)n Kathryn Me}er 
Ste\en Allbon Stake 
A-ward Recipients 
A nlllllber of' paduates receind awards: 
The leonard Pearson Proc: 
The J 8 l 1pp1ncott Pnzr 
Or. kenton toke<; (\"681 
admini te"' The 
Veterinarian\ Oath. 
Cum Laude 
Marv �ina DiPinto 
Thorn� William \ltitchcll 
Caroline '\oble Niederman 
Peter Colket Rakestra'' 
Roland A lob r haler 
Jeffrey Karl Vosburgh 
Charle'> \\oil. chairman 
of the School''> Board 
or 0\-e .... ee"' 
Spencer Alan Johnston ' 
F.nc: Paul SandJIU 
The 1930 Clau Pwc . . Dale James Bowen 
The Women's Aux1hary to the Amcncan Vetcrmary Med1cal AliiOCJataon Prue 
The Women'& Au�•hary to the Pennsylvanaa VetennllJ} Med•c:al As50Ciahon Pnzc 
• St Georac Hltlll 
Thom��� f i5cllcr W"dsora 
Doris Adde Cappicl� The 19S6 Clar.s Medal for Ach•evc:mcnt •n Patbolog) 
The Jam. Hadtn Jones Prve 1n B•oc:hemlll ry .................... .......... �··• Dawid U&tlejoha: 
The Mllmark Pme . 
Arnencan AntmaJ HclJpllltl Assoctauon Award 
Merck Award 
� M Palmer Awud 
Sc:helCl) Prin for Pharmaculos:y 
Pha Zeta Award • 
EvennJham Pme for Cardto1ogy 
HIU Award . 
U'la Antt Lie 
Ocalk Karen Yutn Ca� 
Sandra AnDe GrifriiiJ 
Ewlyn Kathryn w., 
W lliam Franc:as .W., 
Do Adclc(.ppiellci 
Spmccr Alu J hustoe 
David l.ttdejMft 
lun Lo TipUtz Blacbd 
····�·"·�- Roaer cart � 
PeccrC';OU.etR......._. 
•••••••• .. ••,•••-·•--•••••••w-• .. ••·-·-••--·- Thoma Da\lid p._. 
Usa Ana Ut 
Kcvtn Olcnn LIICIY4j 
Leslte Gatluta He«' 
·�···-"-..... An�Ehmbeth ttamr 
One racu ll) member was also honored durmg the commencement Dr. Raymond W Swe.naey (V'82) waa tlfe � 
of the 1986 orden DtsrinJutr.hc:d Teacher Award. 
